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��� 2 �� ����������������
No. ���� �� ����(m) ����� �� ����� ���� ��
1 �� D 30.5 0�540 deg 0�1 V ��� 1) 
2 �� U-1 1.6 0�10 m/s � ���
3 � U-2 29.5 � � � � ���
4 � U-3 29.5 � � � � ���
5 �������� UW-1 1.6 ±0.50 (m/s)2 ±1 V �
6 � UW-2 29.5 � � � � ���
7 � UW-3 29.5 � � � � ���
8 ������� WT-1 1.6 � ºCm/s � �
9 � WT-2 29.5 � � � � ���
10 � WT-3 29.5 � � � � ���
11 ������ I 1.5 1188 W/m2 0�1 V �
12 ����� Rn 1.5 ±1164 � ±1 V �
13 ����� G1 -0.02 ±1163 � � �
14 �� T-1 1.6 ±40 ºC � �
15 � T-2 12.3 � � � �
16 � T-3 29.5 � � � �
17 �� ST-1 -0.02 � � � �
18 � ST-2 -0.1 � � � �
19 � ST-3 -0.5 � � � �
20 � ST-4 -1.0 � � � �
21 ���� GW-1 -2.2 -2�0 m 0�1 V �
22 � GW-2 -10.0 -7�-2 � � �
23 � GW-3 -22.0 -8�-3 � � � 2) 
24 ���� TD-1 1.6 ±50 ºC � �
25 � TD-2 12.3 � � � �
26 � TD-3 29.5 � � � �
27 ��� E 0.2 0�100 mm � ��� 3) 
28 ��� P 0.3 0�50 � � �
29 ���� ET 0.0 ±79.6 � ±1 V �
30 �� AP 5.0 930�1050 hPa 0�10 mV ���
31 �� U-4 30.5 0�10 m/s 0�1 V � 1) 
32 ������ AUX - - mV � ���
33 ���� N 8.0 ����� min ����� ���
34 �� AP-2 1.5 800�1060 hPa 0�2.5 V ��� 4) 
35 ���� GW-4 -2.0 - m - ��� 5) 
1) 2003 � 12 � 17 ����U-3 ���29.5 m ���������������U-4 �������
2) GW-3 �����2004 � 2 � 18 ���������������
3) 1997 � 6 � 1 �������������
4) 2003 � 12 � 17 ������
5) 2004 � 2 � 25 ������
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